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Directiva de esta Asociación, en vir- 
t}l^ud° acor^ftdo en la última Asamblea, y por 
. de var*08 Sindicatos y agricultores de la 
%Ó y con el fia de facilitar á sus asociados la 
W*n de los Abonos Químicos en buenas 
* °í168 de precio y con la absoluta garantía de
Ü^atart ^R'ieza en principios fertilizantes, ha 
y (j¡n r,? 00n la importantísima Sociedad Comer- 
e p ^ GOBA1N, cuyas numerosas fábricas 
¡>Q ?®fot08 tienen renombre universal, una 
ae superfosfatos, á un precio muy
8e dispone de una buena cantidad de 
%o nJl0 amoniaco, de buena riqueza y eoonó- 
>0PrQcio.
r0,n disfrutar de las ventajas que esta Aso-
g
°ireee á los labradores de la Región, todos
lo soliciten antea del 15 dol próximo
oft",veni^ar:1 tener tiempo de disponer los envíos „ e.o«.onf. ,sí;ernente, para que lleguen á su destino
Anidad.
quieran enterarse de los precios y coo­
pte d Venta, pueden dirigirse al Sr. Presi 
h ’ ó *a Asociación, D. Juan de la T<irre, en 
^AFí¿aLRedrt00Í^ de Voz DB PeSapibl, en
n°^(bl 8e *G8 dará detalladas instrucciones 
qlUraíttRrT,Ple° racional do los Abonos, según lo 
6 terreno y la clase de planta que se
IUvm-
íl*eran6ri|0S ^ disposición de los labradores que 
1 Us^rarse, la bonita obra La Agricultura 
.V Qr °*f c°n 600 grabados de plantas, maquina 
‘ °8» etc., al pequeño precio de CUATRO
U GftERBf EUROPEA
Atería no ha registrado en sus anales, pá 
espantosas que las que las nacióme 
en guerra están escribiendo sobre el ma- l°nG8 de hombres, con esos terribles elemen 
°0n[1hate que vomitan centenares de loneta 
V ?r°yotiles de todos los tamaños, y que en 
^8, J *f)i“as hacen desaparecer millares de per^o 
Rohlyj ?5ltr,,yen resistentes fortiíicaoiones, arrasan 
vidaa y aldeas, y convierten en esté i 
P las más hermosas y fértiles campiñas*
Todos los elementos de combate por la tierra, 
por el agua, por el aire con los modernos medios 
de aviación están puestos en juego: y Dios sabe el 
luto y la desolación que llevan encerrados en sus 
máquinas.
Pero como si esos poderosos elementos no fue­
ran bastantes para destruirse, para aniquilar al 
enemigo, se echa mano de los descubrimientos que 
la ciencia médica tiene para la curación de las enfer­
medades; y llevados por su fanatismo bélico, no ven 
que ai pretender sembrar la muerte en los ejércitos 
enemigos, no tienen en cuenta que han de causar 
al resto del mundo, y principalmente á las nacio­
nes vecinas, terribles desgracias.
Las naciones todas seguramente habrán protes­
tado del acto del Médico francés que pretendió in­
troducir en Alemania gérmenes bacilos del cólera, 
y deben exigir á los gobiernos la más estrecha 
cuenta, para que refrenen los ímpetus de los exal­
tados por el amoi patrio: pues de otra manera sería 
autorizar los más crueles actos de salvajismo.
Las noticias que nos transmite el telégrafo y la 
prensa extranjera son tan contradictorias, que cada 
cual comenta los hechos bajo el espíritu que le in­
forma y conviene que no podemos saber con certe­
za la marcha de los acontecimientos.
Por lo que á nosotros puede alcanzar; por lo 
que pudiera tocar á España, parece que podemos 
estar relativamente tranquilos, puesto que según 
las declaraciones del Gobierno, no estamos ligados 
con Francia ni otra Nación por compromisos se­
cretos que nos obligaran á intervenir ni activa ni 
pasivamente.
Sin embargo, ante un conflicto internacional de 
tan colosal importancia, nadie puede preveer hasta 
dónde llegarán las consecuencias, pues quizá, obli­
gados por la fuerza de las circunstancias, por las 
necesidades do la guerra, tuvieran que refugiarse 
las escuadras en nuestros puertos, ó en nuestras 
fronteras sus ejércitos.
Es deber de todo ciudadano ponerse al lado del 
Gobierno en estas circunstancias, robusteciendo su 
autoridad, no creándole conflictos interiores en las 
luchas de los partidos, ni con manifestaciones pú­
blicas en favor de cualquiera de las naciones gue- ¡ 
rreras; sobre todo las autoridades municipales evi­
tar que bajo el pretexto de la guerra se encarezcan 
los artículos de primera necesidad, y se abuse de 
los demás que no son tan necesarios.
El tino y ia prudencia han de imponerse en to 
dos los actos de la vida do ios gobiernos y de ios 
ciudadanos, y así nos veremos libres de las conse­
cuencias de la lucha, ó serán menos sensibles las 
salpicaduras en caso de que nos alcancen.
Poderoso inflojo de la mujer
en la educación y economía doméstica
Si la reunión de varios individuos, como son el 
padre, la madre y los hijos, forman lo que se llama 
una familia, y varias familias un pueblo, y muchos 
pueblos constituyen una Nación, habrá que conve­
nir en que una Nación no es otra cosa que la re­
unión de muchas familias; y si el cuidado de la fa­
milia pertenece á la mujer, oegún sea ésta así será 
la Nación, porque la razón y la Historia nos paten­
tizan que los pueblos de la tierra que más han so­
bresalido por su poder, gloria, costumbres y ven­
tura, han sido aquellos en que la familia ha estado 
mejor constituida.
Ahora bien; en el modesto santuario de la casa, 
la mujer es la que dirige, manda, aconseja, instru­
ye, proteje, vela, distribuye, administra, guía, tra 
baja, guarda, economiza, prevee, moraliza, derra­
ma la salud, el júbilo, la clemencia y la virtud; si no 
sabe sus deberes, mal puede cumplirlos. La econo­
mía doméstica es el libro que la enseña, la luz que 
la alumbra.
No hay grandes caudales, no hay pingües desti­
nos, rentas crecidas, jornales y salarios subidos en 
la casa donde no hay quien ejecute las reglas salva­
doras de la economía doméstica: la miseria, el pe­
gar y Ii deshonra huyen de la puerta de la mujer 
laboriosa, virtuosa é instruida. ¡Siempre la mujer 
virtuosa y discreta siendo la redentora de la huma­
nidad! La falta de intereses materiales, el lujo, la 
ambición, el ignorantismo y la ociosidad, son el 
martirio de la familia; y en pos viene la pobreza, 
los disturbios en la familia y en los pueblos, el cri­
men y las guerras de las Naciones. La mujer eri el 
seno de la familia tiene el bálsamo de estos males. 
¿Qué son esas riñas escandalosas en el interior de 
las casas que desgarran el corazón de los inocentes 
niños, más que la falta de inteligencia, orden y 
arreglo en la mujer? ¿Qué son esos torpes amance­
bamientos que dividen los matrimonios, ese aban­
dono de los esposos, esas quimeras entre vecinas, 
esos seres andrajosos que repugnan á la naturaleza, 
esos niños desnudos que, ora conmueven el alma 
con sus acentos de hambre, ora alborotan en gru­
pos, haciendo pedazos, arrebatando cuanto hallan 
al paso? ¿Qué son esas blasfemias, esas quimeras 
de taberna, de casas de juego, producidas por hom­
bres viciosos ébrios y ansiosos de dinero? ¿Qué 
son, en íin esos hurtos continuados, esos robos 
sin cuento, ese aglomevamiento en las cárceles, 
esas heridas, esas muertes que llenan de espanto la 
cultura y humanidad? ¿Qué esas mujeres que de­
biendo ser fuentes de ternura, de consuelo, delica­
deza y pundonor, se miran en el < mbrutecimiento, 
en el idiotismo, desgreñadas como floras, vendidas
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.pricho y al desprecio? *Qué en fin, esa sed de 
« o que nos devora, que consumo laa afecciones 
más sanias y dtúces dei alma, que calcina el cuerpo, 
volatiliza el espíritu y con él la tranquilidad y el 
bien? ¡Oh! Si analizamos los móviles de éstos de­
sastres,se patentiza que la inoservancia de los pre-
I
cual la enfermedad será más 6 menos aguda, y se 
propagará más Ó menos rápidamente; pero de 
ninguna manera puede la atmósfera producirla! 
enfermedad^ donde no exista el hongo producir
de ella.
La opinión más generalizada es atribuir lu rabia
eepto« de 1? Religión y la economía ¿}otné*ticí£ on la j dé los garbanzales á los grandes rocí
familia, ó lo que 99 lo mismo, la ignorancia de la « de sol claro; y queriéndola dar explicación
mujer en sus dsberes, los produjo y fué el viento 1 ea, decían que las gotitas de «roa hacían el minio 
,X q rqsUi“* d9 este 8"or? Aquí una madre ¡ tan las rayos solares, produciendo. focos de luz y
que no sabe ni lo que se gana.ni ip .que so gasta en 
su casa, empeñándose para adornarse como una 
joven pretendiente, vuela de sarao en sfrao, sin 
cuidar tfi de su esposo ni de sus hijos, allá 
ocupada en averiguar la vida de Lodo el mundo, 
promoviendo disgustos que comprometen los inte­
reses y la libertad de su marido; otra se entrega á 
la bebida y al juego; cual, por fanatismo ó especu­
lación se pasa todo el día en la iglesia, dejando en 
completo abandono su morada ^ejts khifóñjotra¿in
calor, que son la causa de laa quemaduras que se 
observan especialmente en las hojas; y $TéSa creen-" 
cia vino ei procedimiento paja -cambar fa epfo*> 
:4pedad,5qp clnjpgtíq^ <§gog <$alabrf¡<§®§ 
cuerda larga, cada uno por un extremo y parear el 
garbanzal, para que al sacudirse, las mulitas de 
garbanzos despidieran ó deformaran las gq$as de 
agua existentes en las hojas y no hicieran el papel 
de lentes.
Tanto iiá| arraigaba e^a opinión, cuanto que
La vuelta de la mo#1
saber cortar, ni coser ni zurcir ra rapa se entrón el pase de la cuerda es beneficioso para preveáir la
á manos ajenas y empeña hasta ios enseres do la. 
aasa; algunas envenenan á los hijos de sus entrsu 
ñas con su ignorancia en la calidad de los comes 
tibies y en la preparación de los alimentos, y puf 
tflSmo otras holgazanas,'aecíáf: $ drglillóSái se-pty* 
san h vida en visitas y tertulias, ¡Qué ha de suce­
der en los interasíig^é la "familia, en su prosperi­
dad moral y material, e.i sus costumbres y en sus 
sentimientos con tales mujeres al frente de ella!
Pero al contrario, si !a mujer es virtuosa, hon­
rada, instruida que entiende la economía doméstica, 
con estas esmeradas prendas aplica el capital ó 
salario de que dispone con acierto; atiendo á lo 
más necesario y del mejor modo; con su industria 
y buen deseo, aumenta los medio de vivir: ahora 
en la hechura de la ropa, en su conservación, en la 
compra de comestibles, en ios muebles de la casa. 
En el tiempo se encuentra un tesoro, ya ocupando 
á sus hijos en cosas de provecho, ya empleándolo 
ella en bien del capital; hace adquirir hábitos de 
virtud, obediencia, laboriosidad y economía; atien­
de á las exigencias del día y precave las del porve­
nir; todos la respetan, la imitan, la bendicen, y 
llenando su casa de vida con su actividad y dispo­
sición. vela por la salud de la familia, vierte el con­
tento eu eila, la enseña á sufrir con resignación, 
ahuyenta el ocio, hace que reine el cariño, retrae 
de las pasiones y de los vicios, gana el corazón de 
su esposo, y sus ahorradas economías vencen las 
malas temporadas, las enfermedades... y no dan 
entrada á la miseria y la deshonra. ¡He aquí la 
ciencia sublime de la mujer! y con ella la salvación 
de la familia, la regeneración de la sociedad actual.
írandsc# García.
La rabia de los garbanzales
Desde muy antiguo es conocida y preocupa hon­
damente á los agricultores, por los grandes daños 
que ocasiona, la enfermedad conocida vulgarmente 
con los nombres de Rabia, ida, Chista, Aguarol, 
Quema, Aoentellado, Chamberga, Picado, Raya 
gangrenosa y Herrumbre de los garbanzales, según 
las distintas provincias; y ya que hoy se dispone 
de medios preventivos eficaces contra ella, convie­
ne que los agricultores lo sepan, para que ahora 
que, según el refrán castellano, de «por San Marcos, 
el garbanzal, ni nacido ni por sembrar», nos encon­
tramos en plena sementera de garbanzos, pongan 
los medios para que sus garbanzales se vean libres 
de la terrible enfermedad.
Como siempre ocurre, los labradores atribuían 
dicha enfermedad á causas puramente meteoroló­
gicas, por ser lo que sus escasos medios íes permite 
observar; pero si la atmósfera, por lo que pudiéra­
mos llamar inclemencias del tiempo, puede producir 
enormes daños, hay enfermedades producidas por 
hongos, como la que nos ocupa, en que la atmósfe­
ra no puede hacer más que crear un medio, más ó 
menos favorable, al desarrollo del hongo, con lo
enfermedad denominada ^vulgarmenteJ A®i J 
garbanzo»; y como él agricultor, cuando hacía esa j 
faena, no veía sobre las plantas de garbanzos más 
que las gotitae efe lluvia ó rocío, y veía que al pa­
sar hi cuerda destruía las gotitas de agua y dismi­
nuía algo la intensidad de la plaga, lógicamente su­
ponía qtie aquéllas eran las que producían la en­
fermedad.
Así estaban las cosas, hasta que el ilustre profe­
sor de la Esoiiélá Especial de Ingenieros agrónomos 
y Directo!* de la Estación de Patología vegetal, don 
Leandro Mavarro, estudió á fondo la cuestión y vió 
que la «Rabia del garbanzo» es una enfermedad 
fito parasitaria producida por el hongo Ascocliyta 
inri, y q ¡e los rocíos no hacen más que crear un 
medio húmedo muy favorable al desarrollo y pro­
pagaos :i de este hongo; pero que de ninguna ma­
nera producen la enfermedad. El Sr. Navarro en su 
libro, después de demostrar palpablemente que laa 
gotitas de agua que están sobre las hojas de los 
garbanzos no pueden formar focos que quemen la 
epidermis de estas hojas, invita á los que tienen la 
creencia de que los rocíos seguidos de sol claro son 
los que producen la enfermedad á que efectúen la 
siguiente experiencia: siémbrense unas matas de 
garbanzos, y cuando las plantitas tengan ramas de 
10 ó 12 centímetros de longitud, examínense con 
cuidado las hojas y el garbanzo sembrado, á fin de 
convencerse de que aquéllas y éste están perfecta­
mente sanos y sin germen de la parásita.
Si esto sucede, se puede sin temor ninguno re­
gar las plantas á la sombra con una regadera de llu­
via fina y exponerlas inmediatamente al sol en días 
claros y serenos, á íin de que el viento no tire las 
gotitas de agua; hecho esto, se verá que el calor 
del sol evapora las gotitas de agua que han queda- 
do en las hojas sin producir ninguna quemadura 
en ellas.
Convencido el Sr. Navarro de que la «Rabia del 
garbanzo» era una enfermedad producida por un 
hongo, y que las esporas de este hongo van en la 
película del garbanzo cuando se siembra, dedicó 
sus esfuerzos á desinfectar la semilla sin que pierda 
la virtud germinativa; sus esfuerzos fueron coro­
nados por éxito, y, gracias á él, puede hoy el agri­
cultor sembrar garbanzos sin temor de que sus 
sembrados se vean atacados por la temible enfer 
raedad; para esto basta en una vasija de madera di­
solver en 10 litros de agua 50 gramos de sulfato de 
cobre, tener en esta disolución durante cinco minu­
tos los garbanzos que han de sembrarse y después 
tenderlos al sol en una manta hasta que se dese­
quen.
Con esto basta para prevenir la enfermedad, y 
seguramente no aparecerá ninguna planta picada; 
pero para mayor seguridad, y tratándose de comar­
cas muy infestadas, convendrá pulverizar con cal­
do bordelés los garbanzales cuando las plantas co­
miencen á florecer, para de esta manera destruir 
los gérmenes que vinieran de los sembrados inme­
diatos.
José I. de la Mela,
Ingeniero agrónomo.
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Viene la mi moza 
con sus ojos trémulos 
como siempre viene «abierta de 
adorables, bellos 1
y de su cabeza pequeñita, inquieta 
penden como sedas su# lindos cabellos 




colmando de alegría á el alma de ua trie#
m
que contigo evoca mil gratos recuerdo9,
jñ V" — " JP
Tienevla mi moza juguetona, inc¡u*0Ía 
eon sus ojos trémulos -. 
á colmar las tristezas de mi espíritu, 
i sosegar, quiméricos 
los fatales sueños de estos días 
g|e pl abatimiento 
conduce á una mente caueina 
al abnegamiento
igual que esos días de hielo y de nieve 
del tétrico invierno, 
como vienen turbando la calma 
ios pobres y monísimos jilgueros 
al cazador que lleno de codieia 
espera á la liebre en acecho.
X
K
Viene la mi moza juguetona, inqui0t* 
con sus ojos trémulos, 
turbando mi calma, 
hiriendo mi pecho.
Mas no olvides mi moza que i{ 
que el cazador fiero *
dentro del cañón de su escopeta 
esconde el mortífero fuego, 
también escondo yo para tí sola 
dentro de mi peono ^
más que fuego, un volcán de aquel 
que á tu lado nació allá en otro tiemp0 
y que se sacrifica 
aólo á tu recuerdo.
Viene la mi muza juguetona, inqai0tfi 
con sus ojos trémulos, 
turbando mi alma 
hiriendo mi pecho.
Juan Antonio Sáing " 
Nava de Roa, 1-8-1914.
LAS FIESTAS DE SAN ROO»*
V>{fifi*Ya se salvó el país; ya tenemos resuel^8 ^ 
los conflitos en perpectiva; hasta la cose0 ^  
á triplicar por lo menos, en la era, merece» ^ 
no programa se festejos. Ya no hay <P10 « del 
tampoco en el próximo invierno. Si la °g()p & 
hambre dá esfuma allá en la penumbra ^ 
aceradas uñas, no hay miedo, con el Pr°® 
se cortaron, y para entonces, Dios dirá. ^ # 
De seguro que cualquiera al enterarse ' 
número de cuernos con que el Municipio fi^e flgz 
tejar á nuestros Santos Patronos, creerá 
tamos en Jáuja; que la cosecha de cereales 3) f 
tremenda, que el grano no cabe en la® P y o? 
que va á ser necesario habilitar más lagare ^0^’ 
bas que las que existen para encerrar le eX
S
te cosecha de vino. . ^
Pero nuestros ediles, ó la mitad de eH°8 ^
x v eoe 
debía P°0
(ie
según me cuentan hubo empate y decidió 
de calidad por el programa máximo) v eU 
que en vista de las circunstancias 
en práctica el refrpn de «á mal tiempo, ba0n*
6 «á mal año, muchos toros»; y aC°ríÍ9,tí pjU61' 
rrer veintiocho torot> y vacas con dos toritos ^
te en el tercero día, que costarán entre una®
cosas muy cerca de cuatro mil pesetas
mais—la música, los fuegos y demás gastilla6
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í ¡¡ a?Qtai de otvoa años, se acercan á las seis
Ula.
'% g ¡
\ en *,Pesetas, habría para cinco mil jor 
% ® l“vÍ°rno, y coa otros tactos que se 
! ^ Estado ó lo Provincia en alguna
?{w >a de l®8 que aon tan necesarias, se 
No¿^ente á la crisis obrera que se aveci-
™2±± 
%ail °8 Piapoco á pretender que de raíz se 
% ti8tas tiestas tradicionales y típicas de 
f ebi°, no; creemos que algo debe hacer- 
Ponido hace tiempo viene pidiendo re- 
Programas, porque son muchos to-r 
^ duchos días de juerga los tres ó cua- 
%a ailldnte en una época tan penosísima y 
1 e9 la de la recolección d% carea-
^ duchos miles de pesetas las que se
%Q . „
%a an° Mejor que el actual, ni ocasión más 






8 T^e todo el mundo lo hubiera aplau-
gente que no mira lo que viene de-Éih <iue
^iueía
88 la joven y algunos industriales 
V 88 *uoran en algunas pesetejas.
% nos ha causado extrañeza y á todo 
Sea ^11 tiatuPPr?63 la unión íntima de los 
^toFo Para cuanto se reliare á la compra 
XiQ8 ^ ^emás detalles de las tiestas, contras • 
'la ^Ue diariamente se eptjp tirando los tras- 
%. 92a y dándonos un espectáculo poco 
1 J aobvé todo impidiendo con su actitud
í>»for ^—1 duchas„r que en la villa.1 -1 y<rar no ae unen déla misma manera, para 
jhosQ eagfandeoimiento dala villa y traerla 




Qa üg ¡iiv° de Ia guerra reina el pánico en to- 
^HtQ0^08' ^ e* de *a ^bsistencias es el más 
Sbt[ 8n todas las naciones; dé ahí es el que 
las Bolsas y se supendan las ne: 
9 Mercantiles en todos los mercados, 
Wr, limitarse sólo á las necesidades de 
^dee.
8 Consejamos, á todos calma, suceda, lo
K\io 1 P°rque en un conflicto como éste na- fSh i ^Ue de resultar ni hasta donde al-■%Zehiap8Z08-
RgUQa°a que dada la importancia de las na- \erreraB y el número de unidades que 
l,Socy.i0a innumerables é incalculables gaa- 
Vo Uq 9l°nan 08tas guerras, no podrán durar 
^°’ P0ro de todas maneras los cereales, 
subsistencias, subirán de precio y 
^ 8lti el trigo, pues á más de ésta, tendré­
is t^6srtlral ejército de Marruecos (al nuestro) 
N]a ^ ae abastecía de las plazas francesas,
de Amberes.
Precios porque estos están inseguros 
¡ 8? a cada hora, pero parece que el mer- 
8U;°Í080 y n08eha dejado alarmar, pues 
8ostienen con pocas diferencias, lo
v*
I q^ei <3U8lieaen con i S 19l 9 emana anterior.
•«Il l 8i fi #«1.«» ^ e^LNec r9(Í0res se quejan mucho de la mala oo 
*Ga° y también de la de trigo, que no 





Hoy jueves dará principio en el convento de 
S|an Juan y Pa1}1o la solemne novena á la Santísima 
Virgen en su Asunción á loa cielos, eon exposición 
de S. D. M.
Mañana se dirá también en la Parropuial de 
San Miguel, la novena al glorioso San Roque, con 
la solemnidad de costumbre, lucirá bonita ilumina­
ción el altar por la piedad de los líeles amantes de 
su santo patrono.
El domingo, en los Pasionistas, función extraor­
dinaria, costeada por una familia devota á la Santí­
sima Virgen del Rosario, con exposición durante 
la misa y sermón que predicará uu Rdo. Padre; 
empezará á las nueve.
El miércoles 2, en las Religiosas de Santa Clara, 
la función á su santa madre y fundadora, con gran­
diosa solemnidad, y por la tarde, después de víspe­
ras, la procesión de la Minerva por el barrio del. 
mercado viejo.
VENTA DE CASAS EN ESTA VILLA.—Se 
vende la situada en esta villa y calle derecha al 
Salvador, señalada con el número 26, que consta 
de planta baja, en la que hay una fábrica de Ru­
bia, lagar, panera, dos bodegones, corral y jardín; 
entresuelo con su terrado, panera principal y des­
vanes.
OTRA CASA, también en esta villa y Plaza del 
Coso, señalada con el número 19, manzana numero 
23, compuesta de planta baja, en la que hay una 
cuadra y corral, dos pisos con vistas y desván.
Los que deseen tratar, pueden dirigirse por co­
rreo al dueño D. Arturo Fernández deVelasco, 
Abogado en Tudela de Duero.
Dr. Uña Ortega
Bxayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez * doce y de tres 
a cinco.
jHaleoeinado, 141, a.® (fuente 4 Sen Benito) 
VAL LADO LIO
^ "qCri°8* s*n ontradas, puós ea la época del 
&U 11161108 operaciones se hacen, vendien- 
v%; ‘ *° Poco que se compra. No hay pre- i
\ . ? Pagó á 50 el trigo, á 34 el centeno y 22 j
yeros á 33, y en los pueblos, en la !
Nuestro querido y muy estimado amigo el pro­
bo y celoso empleado de Fomento D. Salvador Ba­
rroso Mínguez, Interventor del canal de Isabel II, 
ha sido ascendido por turno reglamentario á Jefe 
superior de Administración de segunda clase. Feli­
citamos al Sr. Barroso con este motivo;
Ha fallecido en vimos de Peñatiel, el conocido 
propietario D. Hilario Rodríguez, persona muy 
querida en dicha localidad, donde ejerció muchos 
años el cargo de Secretario, y tenía grandes simpa­
tías en esta villa y pueblos de esta tierra por su 
bondadoso carácter.
A sus hijos y hermanos damos nuestro más sen­
tido pésame.
A su entierro coneurieron numerosas gentes de 
todos los pueblos de este contorno.
í El AjuBtamientó dp Rba ha tenido la atención 
de mandarnos algunos ejemplares del programa de 
las tiestas que en dicha villa se, celebrarán en loe díte 
14,15 y 16 del corriente, consistente en solemnes 
funciones religiosas^en la Colegiata, conciertos,por 
la banda Municipal/veladasWíáegos artiftoial¿ J 
dos corridas de novillos, en las que banderilleará 
y estoqueará cada tarde des magníficos toros, el 
conocido novillero vallisoletano, Ramón Fernández 
(Habanero).
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condicione», in­
formarán en esta Administración.
LABP^J^^Sir-Sp ■ uüa máqninfa 
dadora seminueva, de ocasión, muy barata y de 
buena marca,: al contado ó S plazos.
Informará Ezequiel Bayón carretero, en Pe­
ñatiel.
Muy en breve contraerá matrimonio nuestra 
amigo y querido paisano el jóven é ilustrado Far­
macéutico de Játiva (Valencia), D. Luis Burgueflo 
Pan, con la distinguida Srta. de aquella ciudad, Jo­
sefina Maravant y Alcaraz, habiéndose cruzado 
con este motivo entre los novios valiosos regalos.
Reciban nuestro amigo Luis y sus padres nues­
tra más sincera enhorabuena.
Después de haber pasado unos días entre nos­
otros, ha regresado á Madrid nuestro querido 
amigo D. Enrique Núñez Chinchón.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
la contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gro- 
mio, con especialidad en corsés y ropaa blanca* 
para señoras y niños.
¿litio Tázottez Alonso
CALLE DE SA* MIGUEL, NUM. 12
P E Ñ A F f E L
OJO. i‘ijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
S e c q-i ó n de Anuncios ^
,#lb80; limamos k firttieik, Hierros, Ctrhxits, Causis ; Muebles
Victorino’ esteban
iQueréissaber donde hay raáe surtido y mejores condiciones para com­
prar es toe artículos»
Pues visitad, dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para aso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo oe facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
osedeJo especial de su propiedad.
Para loe que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Fare de Saatago.
VICTORINO ESTEBAN
Pórtale* Plana Mayor (Frente á la Iglesia).—P Sfi AFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioi
Engorde rápido y económico de los animal68 
con los preparados P |
i ti - * v -:•> * p
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, íi5n°S! $
uatf0las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á c 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran ^ P° 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
.......................... ............... ‘ ’ " " ' 0Depósito en esta villa, en la DROHOERIA de la Plaza
Villa é hijo
L6S MEJORES del MONDO, chocol ates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Oarmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y pruebo asá que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y eoonómioa
:Acera, 29 V ALLADOLID
Honorato Barcena Estela1
Pintor y Papelista
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de
¥0
clones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronca 
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad- ' 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, des» 
moe rollo en adelante.
Taller: Plazuela de San Pablo.
PEÑAFIEL
(maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier-Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadorae, Hastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA,
NO oxida Las 
NUNCA PIERDE SU COLOR tfO
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTAS. L
Droguería de la Villa.—Peñafiel 
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VI^
í.
CALLE DEL PUENTE
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid: j j Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 jj Calle Ancha, número 1.
gji v ¡qP
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, P°n_ 0. C
miento del público, que ha introducido importantes tnójoí 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y ^l11 ¿g 1 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezada* 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L1 A N DI £Z
PEDRO OE U VILLA.-Farmacéiitico.-Peíafiel
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro calcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería do la Villa.—Plaza Major, 9.—Peñafiel
16=5^3
CALLICIDA de >
Remedio infalible y eñeacísimo
para la extirpación completa ^ 
de los callos y ojos de hc 
formados en los pies
HO PRODUCE DOLO» NI MOLESTIA f*1*
Precio 4 reales fr&*c°
Botica de la J udefl
P E Ñ A F I E U
